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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A r g e n t i , Cyrille R. P., B r u s t o n , Henri, 
C o n g a r, Yves R. P., G o u y o n, Paul. Le 
Schisme. Sa signification theologique et spiri-
tuelle. Lyon, Mappus, 1967. K1.-80, 109 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
v o n B a l t h a s a r , Hans Urs. Herrlichkeit. 
Eine theologische Ästhetik. Band I I I , 2 Theo-
logie, Teil I Alter Bund. Einsiedeln, Johan-
nes, 1967. 8°, 413 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
v o n B a l t h a s a r , Hans Urs. Spiritus Crea-
tor. Skizzen zur Theologie I I I . Einsiedeln, 
Johannes, 1967, 8°, 480 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
B a u e r , Armin Volkmar, Freiheit zur Welt. 
Zum Weltverständnis und Weltverhältnis des 
Christen nach der Theologie Fr. Gogartens. 
(Konfessionskundliche und kontroverstheolo-
gische Studien Bd. XXV.) Paderborn, Boni-
facius, 1967. Gr.-8°, 284 S. - Ln. D M 19,80. 
B i s e r, Eugen, Glaubensvollzug. (Kriterien 
Bd. 8.) Einsiedeln, Johannes, 1967. K1.-80, 
113 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B r e c h t e r , Suso OSB u. a., Lexikon für 
Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikani-
sche Konzil, Teil I I : Konstitutionen, Dekrete 
und Erklärungen, Kommentare. Freiburg-Ba-
sel-Wien, Herder 1967. Lexikon-Oktav, 748 
S. - Ln. 95-, geb. in Halbleder D M 105,-. 
B u 11 m a n n, Rudolf, Exegetica. Aufsätze zur 
Erforschung des Neuen Testaments ausge-
wählt, eingeleitet und hrsg. von Erich Dink-
ler. Tübingen, Mohr, 1967. 8°, X X I I I 554 S. 
- Ln. DM 45-, brosch. D M 39,-. 
C a n t a l a m e s s a , Raniero OFMCAP, 
Uomelia »in S. Pascha« dello Pseudoippo-
lito di Roma. Ricerche sulla teologia dell'Asia 
Minore nella seconda meta de! I I secole. 
(Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore. Milano, Societa Editrice Vita e 
Pensiero, 1967. Gr.-8°, X und 513 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
C o e n e n, Lothar, B e y r e u t h e r , Erich, 
B i e t e n h a r d , Hans (Hrsg.). Geburt -
Glaube. (Theologisches Begriffslexikon zum 
Neuen Testament. 5. Lieferung.) Wuppertal, 
Brockhaus, 1967. Quart 4°, X X X I und S. 
449-575. - Brosch. D M 16,80. 
D e g l ' I n n o c e n t i , Umberto OP, // pro-
hlema della persona nel persiero di S. Tom-
maso. (Cathedra Sancti Thomae H . 2.) Rom, 
Pontif. Univers. Lateranensis, 1967. 8°, X L I V 
und 249 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
D e u s s e n, Giselbert CSSp, Die neue liturgi-
sche Gemeinde. Frankfurt/M., Knecht, 1967. 
K1.-80, 124 S. - Engl, brosch. D M 9,80. 
F e s t s c h r i f t , Theologie im Wandel. Fest-
schrift zum 150 jährigen Bestehen der ka-
tholisch-theologischen Fakultät an der Uni-
versität Tübingen 1817-1967. (Tübinger 
Theologische Reihe Band 1.) München-Frei-
burg, Wewel, 1967. 8°, 759 S. und 6 Kunst-
drucktafelb. - Ln. D M 45,-. 
Fuss, Hans Ferdinand, Die äthiopische Über-
setzung des Propheten Micha. (Bonner Bibli-
sche Beiträge H . 28.) Bonn, Hanstein, 1968. 
8°, 109 S. - Kart. D M 45,50. 
G r a b n e r - H a i d e r , Anton, Paraklese und 
Eschatologie bei Paulus. Mensch und Welt im 
Anspruch der Zukunft Gottes. (Neutesta-
mentliche Abhandlungen. Neue Folge 4.) 
Münster, Aschendorff*, 1968. - Geb. D M 28- , 
geh. D M 24.-. 
G r e i n e r, Franz, Menschheitsentscheidung. 
Die internationale Bevölkerungsfrage heute 
und morgen. (Kriterien Bd. 4.) Einsiedeln, 
Johannes, 1967. K1.-80, 81 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H ä r i n g, Bernhard, Das Gesetz Christi. Mo-
raltheologie. Dargestellt für Priester und 
Laien. München-Freiburg, Wewel, 1967. 
Band I : Gr.-8°, 544 S., Band I I : Gr.-8°, 477 
S., Band I I I : Gr.-8°, 793 S. - 3 Bände Ln. 
D M 98,-. 
H a r m e n i n g , Dieter, Fränkische Mirakel-
bücher. Quellen und Untersuchungen zur hi-
storischen Volkskunde und Geschichte der 
Volksfrömmigkeit. (Würzburger Diözesan-
Geschichtsblätter 28 .Bd.-Sonderdruck.) Würz-
burg, Bischöfliches Ordinariatsarchiv, 1966. 
8°, 240 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H a r v e y, Julien SJ, Le plaidoyer propheti-
que contre Israel apres la rupture de Valli-
ance. fitude d'une formule litteraire de Tan-
cien testament. (Studia Travaux de recherche 
Nr. 22.) Paris, Desclee de Brouwer, 1967, 
Montreal, Les £ditions Bellarmin, 1967. 8°, 
182 S.-FF. 24,60, $6,50. 
H a u s e r, Richard, Was des Kaisers ist. Zehn 
Kapitel christlicher Ethik des Politischen. 
Frankfurt/M., Knecht, 1967. 8°, 272 S. - Efa-
lin DM 17,80. 
Internationale ökumenische Bibliographie, Band 
1/2. München, Chr. Kaiser, Mainz, Matthias 
Grünewald, 1962/63. Gr.-8° X X V I I I und 
400 S. - Geh. D M 68,-. 
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K l a u s e n e r , Erich, Markus-Evangelium in 
Wortgottesdiensten. Berlin, Morus, 1967. 
12X19, 64 S.-Geh. D M 3 , - . 
L o h m a n n , Adolf, (Hrsg.), T h u r m a i r 
Georg, D i e w a 1 d, Josef, Kirchenlied II. 
Freiburg im Breisgau, Herder, 1967. Taschen-
buch, 194 Lieder, 224 Seiten. - Ln. D M 9,20. 
d e L u b a c, Henri, Geheimnis aus dem wir le-
ben. Eingeleitet von Hans Urs von Baltha-
sar. Einsiedeln, Johannes, 1967. Preis nicht 
mitgeteilt. 
M e n a r d, fitienne, Kirche gestern und mor-
gen. Frankfurt/M., Knecht, 1968. K1.-80, 162 
S.-Efalin D M 11,80. 
M ö r s d o r f , Klaus, Lehrbuch des Kirchen-
rechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. 
I I . Band: Sachenrecht. 11. verbesserte und 
vermehrte Auflage. (Wissenschaftliche Hand-
bibliothek.) München - Paderborn - Wien, 
Schöningh, 1967. Kart. D M 30- , geb. D M 34,-. 
M ö r s d o r f , Klaus, Die Rechtssprache des 
Codex Iuris Canonici. Unveränderter Nach-
druck, der Ausgabe 1937. (Görres-Gesellschaft 
74. Heft.) Paderborn, Schöningh, 1967. 8°, 
424 S. - Kart. D M 30,-. 
v o n M u s u l i n, Janko, Der fremde Bruder. 
Rassen und Minderheiten in Kampf und Ver-
söhnung. (Kriterien Nr. 7.) Einsiedeln, Jo-
hannes, 1966. Preis nicht mitgeteilt. 
O h 1 m e y e r, Albert OSB., Reichtum der Psal-
men. Erschlossen von Heiligen aller christli-
chen Zeiten. 3. Band. Frankfurt/M., Knecht, 
1968. 10X14,5, 256 S. - Plastikband D M 
7,80. 
O s t e r m a n n , Rudolf, Deinen Willen tun. 
Meditationen. Kevelaer, Butzon & Bercker, 
1967. Taschenbuchformat, 178 S. - Plastik 
D M 7,80. 
R a h n e r, Karl, Glaubst Du an Gott} (Leben 
und glauben.) - München, Ars Sacra Verlag, 
1967. 12 X 19cm, 128 S. Balacuir D M 12,80. 
R a i m u n d , Abt von Einsiedeln, AUeluja. 
(Singe mit mir.) München, Ars Sacra 1967. 
Taschenbuchformat, 32 S. - Engl, brosch. 
DM 3,-. 
R a m s e y, Arthur Michael, Geistlich und Welt-
lich. Eine Studie über die jenseitigen und 
diesseitigen Aspekte des Christentums. Frank-
furt/M., Knecht, 1968. K1.-80, 108 S. - Engl, 
brosch. D M 8,80. 
R o o s, Heinrich, Kierkegaard nachkonziliar. 
(Kriterien Bd. 5.) Einsiedeln, Johannes, 1967. 
K1.-80 119 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
S e y b o 1 d, Michael, Glaube und Rechtferti-
gung bei Thomas Stapleton. (Konfessions-
kundliche und kontroverstheol. Studien Bd. 
X X I . ) Paderborn, Bonifacius, 1967. Gr.-8°, 
394 S. - Ln. D M 45,-. 
S c h e c k e n h o f e r, J., Von Abraham bis 
David. Eine chronologische Betrachtung. Heft 
1: Einleitung - Die Patriarchenzeit. Regens -
bürg, Babo, 1964. Taschenbuchformat, S. 1 bits 
35. - Kart. DM 3,-. 
S c h e c k e n h o f e r, J., Von Abraham büs 
David. Eine chronologische Betrachtung. Heft 
2: Israel in Ägypten, Moses. Regensburg, 
Babo, 1967. Taschenbuchformat, S. 1-31. -
Kart. D M 3,-. 
S c h e c k e n h o f e r, J., Von Abraham bis 
David. Eine chronologische Betrachtung. Heft 
3: Josua und die Richter. Regensburg, Bab»o, 
1965. Taschenbuchformat, S. 1-46. - Kart. 
DM 3,-. Gesamtausgabe D M 8,-. 
S c h n a c k e n b u r g , Rudolf, Christliche Exi-
stenz nach dem Neuen Testament. Abhand-
lungen und Vorträge. Bd. I . München, Kös-el, 
1967. 8°, 196 S. - Ln. D M 18,50. 
S c h n a c k e n b u r g , Rudolf, Christliche Exi-
stenz nach dem Neuen Testament. Abhand-
lungen und Vorträge. Bd. I I . München, 
Kösel, 1968. 8°, 196 S. - Ln. D M 18,50. 
v o n S c h ö n f e l d , Hans SJ, Das tägliche 
Schriftwort. Zweites Jahr. Kevelaer, Butzon 
& Bercker, 1967. Taschenbuchformat, 216 S. -
Plastik D M 7,80. 
S c h u n a c k , Gerd, Das hermeneutische Pro-
blem des Todes. Im Horizont von Römer 5 
untersucht. Tübingen, Mohr, 1967. 8°, X I , 
318 S. - Kart. D M 4 1 - , Ln. DM 46,-. 
S t i e r , Fridolin, Das Vaterunser. Illustratio-
nen von Paul König. Kevelaer, Butzon & 
Bercker, 1967. 8°, 10 S., 7 Illustrationen. -
Geb. D M 9,80. 
T h o m e , Josef, Der mündige Christ. Katholi-
sche Kirche auf dem Wege der Reifung. 
Frankfurt/M., Knecht, 1968. 2. Auflage. 8°, 
156 S. - Engl, brosch. D M 10,80. 
V e r s c h i e d e n e V e r f . , Problemi di Teo-
logia Contemporanea, (Studie Ricerche di 
Scienze Religiöse. Nova Series A. X X X I V -
Nr. 1-4.) Rom, Fac. theol. Pontificiae Uni-
versitatis Lateranensis, 1968. Gr.-8°, 427 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
W e i g a n d, Rudolf, Die Naturrechtslehre der 
Legisten und Dekretisten von Irnerius bis 
Accursius und von Gratian bis Johannes 
Teutonicus. (Münchner Theologische Studien 
26. Bd.) München, Max Hueber, 1967. Gr.-8°, 
X X V I I I und 475 S. - Kart. D M 45,-. 
W i n k l h o f e r, Alois, Kirche in den Sakra-
menten. Frankfurt/M., Knecht, 1967. 8°, 326 
S. - Ln. D M 19,80. 
Z e i t s c h r i f t , Concilium, Internationale 
Zeitschrift für Theologie. Grundthema: Zur 
Theologie der Sakramente. 4. Jahrgang, Heft 
1, Januar 1968. Einsiedeln, Zürich, Benziger, 
1968. Gr.-8°, 74 S. - Kart. D M 5,-. 
